














manera,   como   Lupa   de   Merlín,   por   ejemplo.   Lo 
importante   es   que   el   término   o   términos   escogidos 
sugieran que lo que está siente y se siente, y que entre 
eso  y   nosotros   no   hay   una   distancia   o   un 
extrañamiento,   sino   una   co­implicación   afectiva. 
Ofrezco entonces   tres ejemplos  y  el   tratamiento que 
doy  a   esas  presencias   sensibles  ante  mí   y   yo  ante 
ellas. Al final, más que elaborar unas conclusiones que 
dejen   algo   en   claro   sobre   todo   lo   que   he   dicho, 
extiendo una invitación a que ensayen un acercamiento 
similar, a ver si, a diferencia mía, tienen éxito.




arguing   about   certain   worldview.   I   chose   to   call   it  
phenomenology, but you might call it what you please;  








































pierde  de  vista  y  por  ello  no  puedo sino comprimirlos  en una metáfora;   la  más comprimida  de   las 
metáforas, esa que se sirve de la palabra misma. Dicho, pues, en términos de Gastón Bachelard (1997, 














































































el  átomo.  Veamos   el   siguiente   argumento   de   Feynman   (1996):   si   algún   cataclismo,   inesperado   y 
asolador, acabara con todo el conocimiento científico, y tuviésemos que escoger sólo una frase para 
legarla a  la próxima generación de seres humanos, ¿cuál  expresión contendría la mayor  información 
utilizando apenas unas cuantas palabras? La respuesta sería esta:  Todas las cosas están hechas de  
átomos,  pequeñas  partículas   en  movimiento   perpetuo  que   se  atraen  entre   sí   cuando  están  a  una  
distancia muy corta, pero que también se repelen y se estrujan unas con otras.
Esta es una metáfora muy efectiva. Tanto que, por más que nos resistamos a aceptarlo, o que la moda 



















elabora  por   investigación,  aclara   lo  aclarable  sin  verlo  del   todo  claro,  y  para sostener  esa  claridad 


















































elecciones   democráticas   legítimas   al   ciudadano   Hugo   Rafael   Chávez   Frías   como 






antes de que el  sí  o el  no  sean enunciados, colocar al respondiente en el limen de un dilema moral: 
respondiendo,  usted se acercará  o  se alejará  de una costumbre,  de un acuerdo colectivo.  En este 
sentido,  antes de responder,  se presenta a Hugo Rafael  Chávez Frías como una persona que está 
siendo sometida a una situación de injusticia. Me explico, esta persona está donde está (es decir, en 







no   de   la   idea   de   democracia,   sino   de   la   democracia   vuelta   hombre:   el   presidente   electo 
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